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Kewajiban perpajakan PT. UPA sebagai wajib pajak badan 
perusahaan manufaktur adalah self assessment system yaitu, untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 
dibayar. Untuk melakukan penghematan beban pajak yang harus dibayar, 
maka perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak secara optimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan PPh Pasal 21 
karyawan dan mengimplementasikan perencanaan pajaknya, serta 
mengetahui apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 
karyawan PT. UPA sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku. 
Metode penelitian yang digunakan penelitian studi kasus dalam 
mendapatkan data adalah melakukan penelitian lapangan. Penelitian 
kepustakaan (survei pendahuluan) dilakukan untuk memperoleh data 
secara teoritis melalui buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan peraturan 
perpajakan yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 karyawan. Dalam 
penelitian lapangan (survei lapangan) dilakukan melalui observasi ke 
perusahaan PT. UPA dan melakukan wawancara langsung kepada bagian-
bagian atau pihak-pihak yang terkait dengan skripsi ini. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. UPA belum 
melaksanakan perencanaan pajaknya secara efektif karena dalam suatu 
perencanaan pajak dapat dikatakan baik dan memenuhi syarat apabila 
disusun melalui konsep yang jelas, perhitungan yang cermat dan tidak 
melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku Hal itu 
dikarenakan jumlah tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan 
tidak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 karyawan yang terutang dalam 
setahun, dan perusahaan masih menerapkan kebijakan untuk pemberian 
fasilitas secara cuma-cuma kepada karyawannya, sehingga belum 
memberikan efisisensi pajak penghasilan secara maksimal. Pelaksanaan 
kewajiban PPh Pasal 21 perusahaan juga masih belum benar, dimana 
dalam jumlah penyetoran PPh Pasal 21 karyawan yang terlalu besar dan 
adanya selisih perhitungan PPh Pasal 21 karyawan sebelum dan setelah 
pelaksanaan kewajiban dan perencanaan pajaknya.  
 






The tax liability of PT. UPA as tax payers agency on manufacturing 
company is the self assessment system, that’s to count, deposit, and 
reporting its own amount of taxes to be paid. To make the savings tax 
burden to be paid, then companies need to implement tax planning 
optimally. This study aims to evaluate the calculation of income Tax 
Article 21 employees and implement planning taxes, as well as to find out 
whether the implementation liability taxation Tax Article 21 employees of 
PT. UPA is in compliance with the applicable tax regulations. 
Research methods used in used obtaining the data researchers is 
conducting a field research. Research libraries (preliminary survey) was 
carried out to obtain data theoretically through books, journals, articles, 
rules and regulations taxation related to Tax Article 21 employees. Then in 
doing field work (field survey) is done through observation to PT. UPA 
company and conduct interviews directly to parts or parties related to this 
thesis. 
Based on the results of the research note that the PT. UPA hasn’t 
carried out the planning of taxes effectively because of a tax planning can 
be said to be both qualified and if arranged through the clearly, careful 
calculations and doesn’t violate the provisions of the taxation applicable to 
it due to the amount of the tax benefits granted to employees aren’t equal 
to the amount of income Tax Article 21 employees owed a year and 
companies still apply for granting facilities free of charge to employees, 
thus not giving maximum income tax efficiency. The implementation of 
the liability of Tax Article 21 companies also is still not right, where the 
amount of the remittance Tax Article 21 employees are too large and there 
is a difference in the calculation of income Tax Article 21 employee before 
and after implementation of the liabilities and taxes planning. 
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